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D O S S I E R  
LA ICONOGRAFIA FUNERARIA 
AL CEMENTlRl DE MANRESA 
0 
David Olivares i Ponti 
Aquest article tracta el tema 
de I'art funerari en el cementiri 
de Manresa. 
Des del punt de vista dels 
diferents temes artístics 
representats a la necropoli, 
I'autor dóna una breu 
repassada a aquest art 
funerari. 
Aquest treball va mereixer el 
premi Ajut de Treball Dovello 
1992, dotat per la Caixa de 
Manlleu, inclos dins del cartel1 
dels Premis LacetQnia. 
L'entroda principal del cementiri 
de Manresa, vista des de dinr 
(fotos David Olivores). 
Es pot dirque la iccinografia. des- 
envolupada en diferents temes anís- 
tics, reflecteix diversos aspectes. 
Així. els temes representats en les 
obres d'art, sigui en el vessant artís- 
tic que sigui, vCnen condicionats per 
qüestions com la tradició, artística o 
no, els interessos del mateix artista, 
o bé les possibles imposicions so- 
c i a l~ ,  economiques o culturals. El 
meu article pretén fer una descrip- 
ció, necessiriament breu. de la temi- 
tica funeriria continguda en el ce- 
mentiri manresi. intentan1 establir 
relacions conceptuals entre els dife- 
rents temes representats. 
Es pot descriure breument la ico- 
nografia com I'estudi dels temes ar- 
tístics, des de diferents punts de vis- 
ta. Com a ciencia. la iconografia 
arrenca el segle XVI (1593). amb 
I'obra de I'italiiCésareRipa.Icono- 
logia. que fa un estudi descriptiu de 
diferents temes iconogrifics i sím- 
bols. t«t establint diferents conclu- 
sions al voltant de I'an. No és, pero. 
fins al segle XIX que I'estudi icono- 
grific adquireix entitat pr6piacom a 
tenia d 'estudi  artistic, ja des- 
vinculant-sed'altresdisciplinescom 
la histOria o I'arqueologia. 
La iconografia sempre ha esta1 
una part molt important de I'obra 
artística, car ja fos per raons esteti- 
ques. o ja més practiques, com la 
religiosa o la propagandística, sem- 
pre s'han expressat uns temes o sím- 
bols per mitii de I'an. L'art funerari 
no ha estat al¡+ a aquest planteja- 
ment. Elsegle XIXaquest tipusd'an 
experimentaria una important evo- 
lució amb I'establiment dels nous 
cementiris, carel nou model de ce- 
mentiri posa ernfasi en la considera- 
ci6 de les tombes, especialment els 
panteons de les famílies impnrtants. 
com a veritables obres artístiques, 
principalment escultOriques. 
Com a manifestació humana, el 
món funerari s'expressa també en 
forma d'art, aplicat aquest a les tom- 
bes i a les diverses representacions 
artístiques de tot al10 relaciona1 amb 
lamort. D'aquesta maneraal llarg de 
de moltes maneres i per diferents 
motiiis. 
El cristianisnie ha anat creant al 
llarg dels segles. i fins a I'actualitai. 
una nianera propia dc referir-se a la 
mort i als difunts. representacions 
que en cada nioment s'han materia- 
litzat d'una o altra manera. Així, no 
haestat el mateix tractament en epo- 
ca medieval que en epoca modema o 
bé contemporinia, car les diferents 
representacionscristianes de la morr, 
forqa arrelades a la societat, princi- 
palment han servit a propiisits defi- 
nits dins I'cstructura religiosa i 
eclesihstica. Amb aquests planteja- 
ments. és evident que la temitica 
funeriria més usualment representü- 
da recorre a imatges i motius típica- 
ment cristians i aplicats directament 
a la mort o a la vida després de la 
mon, amh qualsevol dels aspectes 
que així drfineixen la creenqa cris- 
tiana. La iconografia funeraria ha 
estat sotmesa tanmateix als condi- 
cionants eclesiistics. com totel refc- 
rit a I'an sacre. Aixi, a partir del 
Concili  de  Trent,  I'any 1563, 
s'establiri una nova orientació res- 
pecte I'úsde les imatges,religioseso 
no, en I'art. o b s e ~ a n t - ~ e ,  per exem- 
ple, una nicnor profusiú decorativa 
en els sepulcres especialment.' 
La iconografia funeriria d'época 
medieval és més aviat tetrica. pre- 
sentant la mort com a realitat fosca i 
vinculada a les tenebres. per bé que 
significa un pas cap a la vida eterna. 
Malgrat tot. i fins a epoca niodema 
:kvancada. la mor1 medieval apareix 
siivint com una aparici6 fantssma- 
ghrica que acab:i amh la vida dels 
fidels, que han d'haverviscutd'acord 
amb les regles cristianes si no volen 
que la mor! no suposi una porta cap 
al repos etem sini) un doliiri,~ trinsit 
cap a I'infern. 
La mort. i les seves rrpresenta- 
cions. foren durant molts segles un 
motiu de propagandii eclesihstica. 
amb la utilitzaci~í de la por, la por 
entesa de manera absoluta. com a 
mitji de pressi6 sobre I;i comunitat 
cristiana. Aquesta visi6 apocaliptic;~ 
i fúnebre de la mort, aspecte iraspas. 
sat als m~teixoscementiris,canviari 
de manera notable amh cls nous ce- 
mentiris. que seran construits rirreu 
des de f ina l  del segle XVIII. Els 
nous plantejaments higiknics i so- 
cials trauran els cemcniiris fora de 
les ciutais i pobles i valoraran més 
I'aspecte artístic de les necrhpolis, 
introduint I'enjardinanient a I'entom 
de les sepuliurcs, quelcom veritii- 
blement impensable en epcica mc- 
dieval. 
De la mateixa manera latemitica 
funeriria s'afebliri i assoliri una 
major Ilibertat d'expressiú. que co- 
incidiri amb la utilitzaciú de la se- 
pultura com s autentic mitji de pro- 
paganda personal. fetnotori en el cas 
dels grans panteons familiars de la 
nova burgesia. Aixi sorgiran temes 
méspersonals. vinculats a lavidadel 
la histdria IU mon ha estat represen- llnotge del cemeniiri, omb un poniea an apareix un engel que guardo "0 rarc6fag decorof. 
tada, directament o indirectament, El motiu de l'6ngel ér un delr mér ~i~nif icot ius dinr el crirtionirme. 
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difunt i no tan depenents de la rígida 
uadició catblica. Aixb no treu que 
els temes directament vinculats a la 
religió siguin els que predominin en 
les diferents tombes dels cementiris 
acasa nostra, mentre que altres tipus 
de temes i motius apareixen en una 
bona quantitat. 
trucció. De la mateixa manera s'ob- 
serva com aquesta tendencia no era 
tan acusada en els nínxols més an- 
tics, on apareix una major varietat 
temitica, perb no en el mateix grau 
que en el cas dels diferents panteons 
i panteons-capella, ja siguin antics o 
modems. En els panteons, de caric- 
ter familiar. la referencia a la família 
ficat intnnsec, esdevenen símbols 
més amplis. Els diferents temes que 
anomeno genericament cristians for- 
men aproximadament el 56% del 
total. 
Altars ipúlpits. L'altarés un cen- 
tre sagrat, quecomunica l'home amb 
la divinitat. Esti vinculat al fidel des 
aue neix dins la comunitat religiosa 
~ ~ 
de qui é\ propietst 6s f o r p  noii)riü, i a la quül penan) la scvü famíl'c~. Éz 
EL CEMENTlRl DE MANRESA sovini r'l mateix panleí, ~.xpressa al- un centre sagr;it per r'xcel.l?ncili. 
El nou cementiri de Manresa 
s'inauguri oficialment el novembre 
de l'any 1847, i des de bon principi 
incorpora tot un seguit de panteons, 
panteons-capella i bateries de nín- 
xols, dividits tots ells en seccions 
dins la necrbpoli. Amb el transcurs 
dels anys, i fins avui, el cementiri ha 
anat creixent en nombre de sepultu- 
res i en espai, pero sempre formant 
un únic conjunt tancat, a la zona del 
Congost, als afores deManresa.Tant 
abans com ara el cementiri ha res- 
post al tipus de necrbpoli enjardina- 
da amb panteons i nínxols integrats 
dins aquesta nutura controlada. 
Respectelatematicafuner&iaque 
podem trobar al nostre cementiri, 
observem com aquesta no ha variat 
substancialment al llarg dels anys i 
que, paral.lelament als típics temes 
religiosos i als vinculats a la mort, 
els temes més personals i lai'citzants 
semprehanexistit.L'e1ecciódel tema 
perla tombaés unadecisió totalment 
personal pero pensada i determinada 
i no acostuma a ésser fmit del pur 
atzar. Ja sigui per les modes del 
moment, o per la tradició familiar o 
personal, la vinculació del difunt o 
de la família a un determinat motiu 
al.legbric, o simplement les preferen- 
cies per un o alve tema, fan que 
s'esculli una temitica en concret. 
Per tal de realitzar aquest article, 
he fet un recull exhaustiu de tots els 
temes representats en la gran majo- 
ria de sepultures del cementiri de 
Manresa, centrant-me especialment 
en els panteons familiars, que són 
potser el cas que procura un tipus de 
temiitica de més lliureelecció. S'ob- 
serva com en el cas dels nínxols, i 
especialment ja més actualment, la 
temitica s'ha anat estandarditzant, 
predominant uns motius concrets, 
que trobem referits en les tapes de la 
majoria denínxols de modernacons- 
gun sentiment en concret, com una 
obra d'art. No cal perb mar a cercar 
sempre aquest vincle amb algun sig- 
nificat concret, sinó que la repre- 
sentació d'un tema concret pot res- 
pondre a criteris simplement artís- 
tics, de la mateixa manera que s'ad- 
quireix o s'encarrega una pintura o 
escultura. 
L'observació de les tombes man- 
resanes permet fer una diferenciació 
apartir detemitiques generals. Així, 
he pogut establir quatre categories, 
les quals es poden dividir a l'hora en 
gmps més concrets. En primer lloc 
incloc els temes més &rectament 
vinculats a la religió cristiana, que 
com ja heesmentat són majoria.For- 
men un únic grup, ja que són temes 
forqa generals i de significat parió, 
per bé que amb connotacions dife- 
renciades, com observarem. Un se- 
gon gnip és el format pels temes que 
anomeno personals o individuals. 
més vinculats a la persona del difunt 
oalafamília, si més noaparentment. 
En tercer lloc tenim un gmp dedicat 
a temes vinculats a la mort, com a 
detalls que de manera forqa imme- 
diata remeten al tema funerari. En 
darrer lloc, he reservat tres petits 
grups dedicats als següents temes: 
al.legories, llum i natura. En tot cas 
aniré enumerant els diferents temes, 
fent una breu referencia al seu sig- 
nificat.' Respecte als temes que apa- 
reixen en els nínxols, cal dir que són 
forca més repetitius, sempre dins la 
temitica cristiana que predomina en 
el cementiri. Així, els motius més 
usuals són la creu, imatges de Crist i 
la Verge (poden apakixer junts o per 
separat). 
TEMES CRlSTlANS 
Aquestgmpel formen temes forca 
generals que, apart de tenir un signi- 
Angel. Literalment és el missat- 
ger de Déu, un símbol del món més 
enlla, alhoraqueun enliac envehome 
i Déu. Trobem un gran ingel a I'en- 
trada del cementiri, obra de I'es- 
cultor Carles Flotats, així com in- 
gels en els panteons de Bemat Pe- 
joan i de Marii Prat. 
Creu (grega o llatina). Símbol 
molt antic i fonamental del cris- 
tianisme a partir de la cmcifixió de 
Crist, és el motiu més representat a 
les tombes manresanes amb dife- 
rencia (201). La creu té un caricter 
ambivalent, i representadosconcep- 
tes enfrontats, entre Cel i Terra. El 
tipus Ilatí predomina clarament so- 
bre el grec (6011 41). 
Crist. Figura central del cristia- 
nisme, esdevé al llarg del temps un 
símbol fonamental. Com a personat- 
ge apareixalacreu, baixatdelacreu, 
en forma de persona divina i com a 
Sagrat Cor (50). També sovintegen 
els símbols associats a Crist, com el 
crismó (38). les lleves gregues alfa i 
omega, com aprincipi i final de totes 
les coses (25), i el pantocritor. 
Evangelistes. Generalment es re- 
presenten com ets pilars cristians 
que donen suport a la figura del pan- 
tocritor, formant I'anomenat tetra- 
morfos. Recullen la simbologia m&- 
gica del número quatre, com els qua- 
tre elements de la naturao els quatre 
punts cardinals. 
Sants. Apareixen com a protec- 
tors i patrons, generalment vinculats 
al difunt o a la seva família. Els sants 
formen part de I'especial mitologia 
del cristianisme, en la que cada sant 
té una adscripció diferent com a ens 
protector. 
En el cementiri de Manresa no es 
troben en gran nombre, i en desta- 
quem lacapella de la família Safont, 
construida a imatge d'un petit tem- 
ple rombic, on apareixen uns sants 
en la teulada. 
Verge. Com a mare de Crist, es- 
devé també una figura clau dins la 
religió cristiana. en alguns moments 
de la historia idhuc superior a Je- 
sucrist (23). En la majoria de casos, 
i fent excepció a la Moreneta, que 
sovinteja les seves aparicions espe- 
cialment en els nínxols. com a valor 
nacional a més de religiós. la Verge 
apareix en I'escena del descens de 
Crist de la creu. 
Les quafre rirtuts ctirf1inals. Les 
vinu1scardinals.lap~dt.ncia. lajus- 
tícia, la fonalesa i la templanqa, són 
la manifestació de quatre valors bi- 
sics del cristianismc. Apareixen re- 
presentades com figuresde dona, ca- 
dascuna amb els atributs que les ca- 
racteritzen. Enel cementiri apareixen 
en un dels millors panteons del re- 
cinte. Es tracta del pante6 de Ramon 
Soler i Trias. mort el 1905. Aquest 
monument 6s una columna llisa co- 
ronada per una figura femenina, tot 
sobre una base on hi ha les imatges 
en relleu de les quatre vinuts. 
TEMES PERSONALS 
En aquest g ~ u p  he inclos temes 
queen principi esvinculen de mane- 
ra f o r p  directa al difunt o bé possi- 
blement a les seves afeccions. com a 
voltes es pot observar en la mateixa 
realitzaciódelestombes. Ambaques- 
ta premissa he estableri tres grups 
diferenciats, que obeeixen a la deno- 
minació de I'amistat, els oficis, i 
altres. 
El motiu de I'amistat. expressat 
de manera directa, el trobem en els 
panteons de Pelegrí Casanoves, amb 
I'amistat declarada del seu oncle, 
Mari2 Prat, aixi com en el de J. 
Fossas. on apareix referida la ins- 
cripcióAnristadPerpetua. L'amistat 
sempre sol apareixer representada 
per I'amistat entre dues persones. 
El cavaller, enel sentit medieval, 
i I'escrivent, són els dos motius aquí 
observatscom aoficis. El caval le r ,~  
I'heroi, és un clar simbol d'exaltació 
personal, bisicament masculi. L'es- 
crivent a ben segur representa I'ofici 
del finat. com recordatoripost mor- 
tem. El tercer aparlat ve donat per 
I'escut herAldic, la figura femenina, 
el retrat i els escacs. L'escut familiar 
remet a la familia del difunt, reite- 
rant la importancia de la família ad- 
huc a I'hora de la mort. La dona ha 
estat un dels temes més recorreguts 
en tota la historia de I'an arreu i 
generalment és un motiu que té asso- 
ciatsmultitudde significats,quevan 
des del seu paper biologic com a 
origen i ponad«radevida.oI'element 
femení con1 a oposat pero comple- 
mentar¡ al masculí, o bé la represen- 
taci6 de la bellesa o idhuc del mal. 
per citar alguns exemples. En el ce- 
mentiri de Manresa. a part d'aparei- 
xer com a verge. apareixen figures 
femenines en altres panreons. Un 
n'és el panteó dc Baltasar Portabella, 
mort el 1917 i obra de Josep Llimo- 
na. compost per una creu llatina so- 
bre pedestal i amb una dona assegu- 
da que sosté una Ancora. 
0 
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Detall del ponte6 de Rornon Soler N Tiioi, 
Lo creu, en o q ~ e r t  cor Ilotino, ér un delr eixor del crstianirii ie on r'obrerw uno de Irr qvatre virtutr cordinolr, la iurticia. 
i apareix omb rnúltipler variontr en la iconogiofia funeraria. amb dos delr s u r  atribuir carocteristicr, I'erparo i les tauler de lo Ilei. 
El retrat suposa una manera di- 
recta de remeue al difunt, recor- 
dant-lo com en vida. Els romans 
utilitzaren molt el retrat en els sar- 
cofags, amb aquesta intenció com- 
memorativa i posteriorment sempre 
s'hautilitzat, principalmenten el cas 
de personatges importants. En el ce- 
mentiri trobem un parell d'exemples 
de retrats en panteons.' tot destacant 
el de Francesc Torres. No sembla, 
pero, un recurs gaire utilitzat, ni abans 
ni ara. Els escacs, entesos coma joc, 
tenen un significat com a afecció, 
possiblement del difunt, així com un 
valor més filos6fic. entesos com a 
lloc on s'oposen I'atzar i la raó, dd- 
huc com a Iluita entre llum -blanc- i 
tenebres -negre-, tot amb un sentit 
dual. 
LA MORT 
En un marc com un cementiri no 
poden faltar les referencies més o 
menys directes a la mon. La ico- 
nografia de la mort és un dels temes 
més representatius de I'art al llarg 
dels segles, nogensmenys la mort 
sempre ha produit en els vius uns 
sentiments molt especials. La imat- 
ge més directa i la més reconeguda 
per representar la mon és la calavera 
o bé tot I'esquelet. La visió de la 
calavera remet directament a aques- 
ta significació i aixo ha estat així al 
Ilarg de molt temps. 
En el cementiri de Manresa les 
referhcies directes a la mortno són, 
pero, les més  usual^.^ Malgrat la 
seva significació, les manifestacions 
de la mort sempre han produit re- 
canqa i por. el que fa que es prefe- 
reixin imatges menys directes i més 
ai.ieg6riques per referir-se als di- 
funts. A partir d'epoca medieval, 
pero, abunden a Europa les visions 
tetriquesdelamort,jasig~ienfoma 
de dona pdl.lida o d'esquelet, vestits 
de negre i amb una gran dalla a les 
mans? o bé com a calavera, de la 
mateixa manera com apareixen a les 
danses de la mort. La majoria de 
representacions de lamortrefereixen 
a que no perdona a ningú, ni rics ni 
 pobre^.^ En aquest sentit trobem al 
cementiri un panteó, del tipus no 
exempt, on apareix un esquelet abra- 
cant dues figures, que simbolitzen 
Detall del ponteó de lo fomilia Conet, on veiem referit el temo de corn lo (no* 
representada per I'erquelet, ocull iguol o pobres que o poderosos. 
aquesta igualtat de tracte entre rics i 
pobres. Altres temes vinculats a la 
mort són la corona, quan apareix en 
sentit funerari. a par1 de comme- 
moratiu, així com les urnes o el sar- 
cofag. El sarcofag es vincula a la 
mort, peri, alhora té un caricter fe- 
mení. vincula1 a I'origen de la vida i 
a la resurrecció, com en general s'a- 
tribueix als recipients. 
TEMES GENERALS 
Aquest darrer capítol recull tots 
aquests temes diversos als quals en- 
cara no m'he referit. Apareixen tres 
temes que podem considerar al.le- 
gorics: I'dncora. el colom i la serp 
alada, tots tres amb un valor cristii. 
L'incora és per al cristianisme un 
símbol de salvació i esperanp. com 
potser així apareix en el ja rcferit 
panteó de Baltasar P(irtabel1,a. on 
I'incora és una de les figures ccn- 
trals. A partde la simbologia cristia- 
na, I'incora pot tenir un significat 
pel que és, relacionat amb la mar. 
Una altra al.legoria és el colom, 
símbol universal de la Pau així com 
de I'anima cristiana. La serp, que 
aquí trobem alada. és un altre dels 
símbols universals i de fort caire 
ambivalent. entre el bé i el mal. La 
serp es relaciona també anib la resur- 
recció, pel canvi de pell, i té un valor 
curatiu. alhoraque simbnlitza I'ener- 
gia en estat pur. Una serp alada es 
representa en el panteíi de Francesc 
Bassomb;~. mor1 I'any 1866. 
Altres temes ens ponen c ~ p  al 
significat de la llum i I;I claror. La 
llum és un dels valors niés assumits 
en el cristianisme i simbolitza la 
puresa de I'inima i el bé. enfrentada 
a les tenebres i al mal. En els panteo- 
ns del cementiri es mostren llames i 
torxes en aquest sentit. Les flames 
tenenunarelaciíidirectaamblallum 
i tot el seu significat peri, alhora el 
foc té un sentit original4óna vida- 
i tambéesvinculaa I'orconianetall 
preciós. La torxa i el foc síin. a més, 
símbols de purificacií~ i de veritat. 
Dins d'un tercer apnrtat referim 
els motius de la natura. dividits en 
animals i vegetals. Aus i peixos apa- 
reixen en algunes tombes. essent els 
ocellsunsímbolal.legi>ricdeI'dnima 
en ascensió cap al cel. El peix, en 
canvi. es relacionaamb la fecunditat 
i se'l veu coma ésser ci,smic, moti- 
val especialment per viure a I'aigua. 
Els motius vegetals, a part de ser 
purament decoratius, remeten a 
I'ordrede lanatura. el mateix que les 
pedres. vinculades a la immortalitat. 
L'arbre és un símbol universal, com 
tot allo que és venical. La verticali- 
tatenllaqa la terraambel cel, I'home 
amb la divinitat, i en el cas d'anar 
associat a una tomba representa 
I'ascensió de I'inima. MonOlits i 
obeliscs reben aquest significat. 
CLOENDA 
Hem vist tot el seguit de motius 
iconogrifics presents en el cementiri 
de Manresa, el més imponant de la 
comarca en aquest sentit. S'obsenia 
com si bé les formes i les tendencies 
anístiques han anat canviant, la ma- 
joria de temes segueixen essent els 
mtieixos que el segle passat o forca 
semhlants, fent veure com aquest 
aspecte ha variat poc substancial- 
ment. 
El cementiri es pot entendre com 
un veritable museu a I'aire Iliure,car 
els diversos panteons esdevenen 
obres d'ari. 
Els panteons suposaven el segle 
passat i als inicis d'aquest una forma 
de mostrar el nivel1 social i econo- 
mic de les persones amb més mit- 
jans.jaquesols aquellespodien fer-se 
construir aquests panteons. Aixi, 
s'encarregava la seva realització a 
arquitectes i escultors importants de 
I'epoca, com Josep Llimona, Carles 
Flotats, Pau Bergonyós, Bemat Pe- 
joan, Josep Ferrer i Torras o Eusehi 
Amau i Mascort. tots ells figures 
imponants de I'an del canvi de se- 
gle. 
Japer cloure I'anicle, cal dir pot- 
ser que cercar aquests significats als 
temes representats pot ser filar molt 
prim en molts casos. La gent que 
escull un tema per decorar el lloc on 
seran sepultatsnosol teniren compte 
tals interpretacions. sinó que en la 
majoria de casos escull un motiu 
perque l i  agrada o per tradició fami- 
Pon& d e  Boltarar Portobello, obro d e  Josep Llimana. 
Recull el. temer d e  Crist a lo creu, I'ancoro i la figuro lemenino 
~ - 
liar o de laseva vida. 
es,  don,--, un aspecte de la 5. Imalge que ha anihal finr a nosaltres com a nnld'llirriirio ((ilnlunyn iInRerrourocMr. Cen- 
principal reprrseaaci" dc la mun. irc d'Esiudir del Bages. Manresa. 
vida de cadascú. oue es reorodueix a 
~~ ~ -. .~~~~~~~ , , ~ ~ 
~, 
I'hora de morir. 6- En la Imnulopin de Cesare Ripsi. es recullen PÉREZ. J. A. (1984) Ilii-cionnrio dc ríntbol~~r y 
alires reprcseniaciuns dc Is mon. com un a i i ~ s .  Madrid. Tecnos. Za ed. 
NOTES 
I -  REWNW (19871. pag. I 10. 
2- He quaniificai el nombre de reprcsentacions 
en els panteons. panieonr-cap~lla i el colum- 
bari. que s"n cls tipus més significatius. Els 
icmes que apareixen en iIs ninxols s6n ioqa  
mes reitcraiiur. 
3- En el cas dels ninxolr. el retrai és forca mCs 
ircqücni. pcr& se sol incloure en forma de 
foiografia del final. la qual cosa no dcixa de 
ser un iipus de reprercniació grafica. 
4 Aquesia iimiiica suposa a Manresa. apro- 
xirnadarneni. el 10% dels iernir represenlais. 
isquelri amb múrul r  i nervis. amh un gran 
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